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The plurality of litigants in the process, commonly known as Joinder, makes necessary to analyse this figure of jurisprudential 
creation. Through the present project I will carry out a study about the mentioned institution, as well as an analysis of the 
jurisprudence which makes possible its development.
The project begins with the definition of some concepts and with the analysis of the types of joinder that may arise in the 
process. It is shown a special interest in the Passive Necessary, which constitutes the main part of the thesis. Along the text, I will
clarify which is the procedural treatment of this figure, and then, the project will be focus on two topics that are interesting to 
study such as several liabilities in litigation and litigation costs in the liturgical situation, paying special attention to the 
jurisprudence of the Courts.
In conclusion, I will remark some points of consideration which could be extracted after the study.
Joinder, Exception of Passive Necessary Joinder, several liabilities, litigation costs.
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La pluralidad de partes en el proceso, conocida comúnmente como Litisconsorcio, hace preciso analizar esta figura de creación 
jurisprudencial. A través del presente trabajo realizaré un estudio de la institución mencionada, así como un análisis
de la jurisprudencia que la desarrolla.
El trabajo comienza con la aclaración de diversos conceptos, y análisis de las clases de litisconsorcio que pueden producirse en un 
proceso. Se muestra un especial interés en el Litisconsorcio Pasivo Necesario, que constituye el grueso del trabajo. Dentro
del mismo, trataré de esclarecer cuál es el tratamiento procesal de esta figura, para posteriormente centrarme en dos cuestiones 
que resultan de interés como son las obligaciones solidarias en el litisconsorcio y las costas procesales ante una situación
litisconsorcial, con especial atención a la jurisprudencia de los Tribunales.
Finalmente, a modo de conclusión, señalaré una serie de consideraciones aclaratorias que pueden extraerse tras el estudio 
realizado.
Litisconsorcio, excepción de Litisconsorcio Pasivo Necesario, obligaciones solidarias, costas procesales.
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